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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidak-benaran dalam 
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Dan janganlah kita bangga dengan keberhasilan yang kita raih dengan 
berlebihan karena akan mengubah niat kita kepada Allah.Rasulullah  




Beribu jalan mencari ilmu akhirnya hanya satu yang kita dapatkan yaitu 
”kenyataan bahwa semuanya kita tidak tahu / tidak bisa apa-apa tanpa 
kehendakNya” 
 
Hari lalu boleh dikenang, hari ini boleh dinikmati dan hari esok boleh 
diharapkan, tapi hendaklah engkau optimis dengan harapanmu bahwa hari esok 
akan lebih baik dari hari ini . 
(Q.S Luqman ayat 33). 
 
ALLAH tidak akan membebani setiap jiwa kecuali sesuai dengan 
kemampuannya.  
(Q.S Al Baqarah ayat 286). 
 
 
Selama manusia mau berusaha dan berdoa maka pasti ALLAH tidak akan 
menyia-nyiakan usahanya sesuai dengan firman ALLAH “Sesungguhnya 
ALLAH tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu mau 
berusaha untuk mengubahnya sendiri“. 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika 
siswa pada pokok bahasan pecahan dalam pembelajaran matematika dan 
meningkatkan hasil belajar siswa. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V SDN 
Banjarsari Teras Boyolali yang berjumlah 30 siswa sebagai subjek pemberi tindakan, 
dan Objek adalah SDN Banjarsari. Data penelitian ini adalah pemahaman konsep 
yang dapat dilihat dari keaktifan dan hasil belajar siswa selama pemberian tindakan. 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, catatan lapangan, 
interview. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif 
dengan metode alur. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan 
pemahaman konsep pecahan. Hal ini dapat dilihat dari keaktifan siswa yang meliputi 
1)mengerjakan soal ke depan kelas diawal Siklus mencapai 50% dan di akhir siklus  
mencapai 83, 33%, 2) memberi tanggapan dari jawaban siswa lain pada awal siklus 
46, 66% dan diakhir siklus mencapai 80%, 3) mengajukan ide/tanggapan pada guru 
di awal siklus 50% dan diakhir siklus mencapai 86, 66%,4) membuat kesimpulan 
pada awal siklus 50% dan di akhir siklus mencapai 83, 33%, dan 5) memanfaatkan 
sumber belajar pada awal siklus 83, 33% dan diakhir siklus mencapai 90%. Hasil 
belajar siswa juga mengalami peningkatan meliputi aspek: 1)kemampuan 
mengkonstruksikan soal pada awal siklus 73, 33% dan diakhir siklus mencapai 90%, 
2)ketepatan penggunaan rumus pada awal siklus 76, 66% dan diakhir siklus  
mencapai 90%, 3) kemampuan proses perhitungan pada awal siklus 80% dan diakhir  
siklus mencapai 90%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan metode 
pembelajaran dengan pendekatan CUPs dapat meningkatkan pemahaman konsep 
pecahan sehingga berdampak pada peningkatan hasil belajar siswa. 
 
 
Kata kunci: pemahaman-konsep, pecahan, pendekatan-CUPs. 
 
 
